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ПОШУК ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ 
У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ТЕНДЕНЦІЙ У ЗАКОНОТВОРЧОСТІ 
УКРАЇНИ 
Відповідно до ініціативи громадських організацій України 
Міністерством молоді та спорту України 23.03.2017 було проведено Колегію 
Міністерства з питання «Про розвиток фізичної культури та спорту в 
сільських і селищних територіальних громадах в умовах децентралізації 
влади». Під час обговорення доповіді основного доповідача виявлено, що 
регіональний розвиток в любому напрямку та сферах відбувається хаотично і 
цілком залежить від якості діяльності відповідного міністерства та активності 
недержавних організацій. Станом на сьогодні Міністерство молоді та спорту 
України встигло своєчасно вклинитись в заходи забезпечення реформи 
децентралізації влади з питаннями розвитку сфери фізичної культури і 
спорту в сільській місцевості та наразі цим Міністерством своєчасно вжито 
заходів щодо розвитку молодіжної політики в умовах децентралізації влади. 
Однак у ході обговорення питання виявлено, що понад 50 відсотків 
об’єднаних територіальних громад є фінансово неспроможні та 
підтримуються за рахунок субвенцій з державного бюджету і державного 
фонду регіонального розвитку. Також наявні практичні ризики неможливості 
утримання районних та обласних дитячо-юнацьких спортивних шкіл через 
відсутність в майбутньому власних бюджетів в районних та обласних 
державних адміністраціях. 
Водночас у проекті Державного соціального стандарту у сфері фізичної 
культури і спорту, підготовленого Міністерством молоді та спорту України 
та направленого для погодження в регіони (вихідний від 08.11.2016 № 
9431/5.2) (додається), який за змістом і особливо за нормативними 
показниками не відрізняється від проекту Державного соціального стандарту 
у сфері фізичної культури і спорту, направленого раніше для погодження в 
регіони (вихідний від 11.08.2016 № 7094/5.2), не передбачено 
спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, що 
функціонують в Україні відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 05.11.1999 № 2061 «Про затвердження Положення про 
спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю». 
Однак ретельне вивчення питання формування проекту Державного 
соціального стандарту у сфері фізичної культури і спорту вказує на 
необхідність внесення змін до статті 14 Закону України «Про державні 
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 року, 
№ 2017-III (в редакції від 07.04.2012). Між тим, як виявилось внесення змін 
до цього Закону не є вкрай складним завданням, і цьому є підтвердження: в 
рамках удосконалення системи соціальних стандартів і нормативів, 
механізму фінансового забезпечення надання населенню послуг відповідно 
до визначених Урядом напрямів реформування місцевого самоврядування й 
територіальної організації влади в Україні розпочато процес внесення змін до 
Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні гарантії». 
Цілком логічний процес внесення змін до Закону України «Про державні 
соціальні стандарти та державні гарантії» (щодо удосконалення системи 
соціальних стандартів) ініційовано Кабінетом Міністрів України, який 
зареєстровано під № 4575 від 4 травня 2016 року. 
Вважаємо за доцільне звернути Вашу увагу, що запропонована редакція 
законопроекту № 4575, який з 14.06.2016 до сьогодні знаходиться в Комітеті 
Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та 
пенсійного забезпечення, також потребує доопрацювання з огляду на те, що 
визначення державним соціальним стандартів у сфері надання послуг лише 
шляхом конкретизації переліку нормативів забезпечення дитячо-юнацькими 
спортивними школами, фізкультурно-оздоровчими закладами, спортивними 
спорудами, центрами фізичного здоров’я населення, центрами фізичної 
культури і спорту інвалідів, не дасть можливості для практичного 
застосування державних соціальних гарантій для збереження існуючої 
мережі спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, а також 
створення мережі таких структурних підрозділів вищих навчальних закладів, 
як центри студентського спорту. 
